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Siyah İnciler
Mensur şiir, edebi ürünlerimiz içinde tanımlanması zor olan tür­
lerden biridir. Örnek sayısının fazla olmaması, ölçütlerini belir­
lemeyi de zorlaştırmaktadır. Rahim Tarım, çalışmasında Siyah 
Inciler’i günümüz Türkçesine aktarmakla yetinmemiş; mensur 
şiir üzerine son derece açıklayıcı ve doyurucu bilgiler vermiş.
SEVENGÜL SÖNMEZ
H er biri bir inci tanesi kadar de­ğerli 65 mensur şiir. Yazıldığı dönemde Mehmed Rauf’u Ba- 
udlaire ile karşılaştıracak kadar değere- 
li bulunmuş, sevilmiş ve okunmuş bir şi­
ir kitabı Siyah İnciler.
Uzun zamandır neden bu kitabı Latin 
alfabesine aktarmazlar diye düşündü­
ğüm Siyah İnciler Rahim Tarım’ın çalış­
ması ile günümüz Türkçesinde...
Şiirimizde Tanzimat ile başlayan deği­
şim rüzgârları, Servet-i Fünun dönemin­
de edebiyatımızı kökten sarsacak bir fır­
tınaya dönüşür. Divan şiirinden aldıkla­
rı müstezad’ı modernleştirerek serbest 
müstezadı yaratan şairler, Batı şiirinden 
çeşitli türler alır ve Türkçe’de örnekle­
rini sunarlar. Sonet, terzarima, balad, tri- 
yole ve mensur şiir edebiyatımıza işte bu 
rüzgâr ile girecektir.
Servet-i Fünun döneminde edebiyatı­
mıza gören mensur şiirin ömrü pek uzun 
olmaz. En başarılı örneklerini yaratıcıla­
rı verir. Türk edebiyatmda mensur şiirin 
babası Halit Ziya’dır. Mehmet Rauf’un 
Siyah Inciler’i Halit Ziya’nm mensur şi­
irlerinden çok daha başarılıdır; ama, 
Mehmet Rauf Eylül’ün gölgesinden hiç 
kurtulamaz. Mehmed Rauf, Eylül’ün dı­
şında pek çok eser kaleme almıştır; an­
cak, edebiyatımızda hep Eylül’ün yaza­
rı oİarak anılmıştır.
Mensur şiir, edebi ürünlerimiz içinde 
tanımlanması zor olan türlerden biridir. 
Örnek sayısının fazla olmaması, ölçütle­
rini belirlemeyi de zorlaştırmaktadır. Ra­
him Tarım, çalışmasında Siyah İncileri 
günümüz Türkçesine aktarmakla yetin­
memiş; mensur şiir üzerine son derece 
açıklayıcı ve doyurucu bilgiler vermiş.
Günümüzde şiirin hızla nesre yaklaş­
tığı göz önünde bulundurulursa, şiiri­
mizdeki yenileşme ve değişme eğilimle­
rini öğrenmek, geçen yüzyılda şiirimizin 
durumunu kavramak günümüz şiirini 
anlamak için bir zorunluluk halini al­
maktadır. Sözünü ettiğimiz eser, bu ne­
denle, şairler ve edebiyat araştırmacıla­
rı tarafından mutlaka okunması gereken 
kitaplar arasında yer alacaktır. Servet - 
Fünun döneminin melankolik, hüzünlü 
ve biraz marazi havasını solumak iste­
yenler için ise Siyah İnciler vazgeçilmez 
bir başucu kitabı olacaktır.
Yapı Kredi Yayınları arasından Mayıs 
1997 tarihinde yayımlanan eser, 315 say­
fadan oluşmaktadır. Eserin düzenleniş 
biçimi için Rahim Tarım Önsöz’de şun­
ları söylemektedir:
Elinizdeki bu çalışma iki bölümden 
oluşmaktadır: Birinci bölüm, bugüne ka­
dar üzerinde pek fazla durulmamış, de­
rinlemesine incelenmemiş “mensur şiir” 
türü hakkında kısa bir “Giriş”tir. Bu bö­
lümde, Batı etkisindeki Türk edebiya­
tında mensur şiir anlayışı irdelenmeye 
çalışılmıştır, ikinci bölümde, karşılıklı 
sayfalar halinde Siyah İncilerin “çevrim- 
yazı’ sı ve bugünün diline aktarımı yer 
almaktadır.
Mensur şiir ile ilgili değerlendirmele­
rin yer aldığı Giriş’te Tanzimat’tan Ser- 
vet-i Fünun’a kadar Türk Ş iirine Genel 
Bakış, Servet-i Fünun ve Mensur Şiir, 
Mensur Şiir’in Türk Edebiyatındaki
İsim Babası: Halit Zi­
ya, Mehmed Rauf ve 
Siyah inciler, Sonuç 
başlıkları altında, 
mensur şiir türü ve 
edebiyatımızdaki yeri 
hakkında ayrıntılı bir 
araştırma sonucunda 
elde edilmiş bilgiler 
okuyucuya sunulmuş­
tur.
Siyah Inciler’in yer aldığı ikinci bö­
lümde Rahim Tarım, karşılıklı sayfalar­
da şiirlerin Latin alfabesine aktarılmış 
biçimleri ile günümüz Türkçesine çevril­
miş biçimlerine yer vermiştir. Sadeleş­
tirme konusunda, okuyucuya önsözde 
şu bilgiler verilmiştir:
Sadeleştirme sırasında, bazı eşanlam­
lı tekrarlardan kaçınılmış, bugünkü di­
limizde aynı anlama gelen farklı iki eski 
kelimeden metne en uygun olanının se­
çilmesine gayret edilmiştir. Yabancı ke­
limelerin dışında, yazarın kullandığı ve 
yadırganmayacak tüm Türkçe ifadeler 
olduğu gibi bırakılmıştır.
Böylece Mehmed Rauf un nefis üslu­
buyla kaleme aldığı mensur şiirler, Ra­
him Tarım’m özenli çalışması ile hiç bir 
şey kaybetmeksizin günümüz Türkçesi­
ne kazandırıldı.
Kitabın ek bölümlerini oluşturan 
“Mehmed Rauf’un Düzyazı Şiirlerinin 
Alfabetik ve Kronolojik Listeleri” çalış­
manın ciddiyetini yansıtmasının yanın 
sıra edebiyat araştırmacılarına son dere­
ce faydalı olacak biçimde hazırlanmış. 
Mehmed Rauf un kitabında yayım yer­
lerini belirtmediği mensur şiirler, döne­
min süreli yayınları taranarak, kronolo­
jik sıraya dizilmiş. Kitabın arka kapağın­
da da belirtildiği gibi bu listeler eserin 
kalıcılığını arttırmaktadır.
Mehmed Rauf, günümüzde unutul­
maması gereken bir edebiyatçı, ancak, 
unutulanlar arasmda yavaş yavaş yer al­
makta. Rahim Tarım, bu çalışması ile 
Mehmed Rauf’u ve Siyah Inciler’i bu 
yerden kurtararak onu bir kez daha unu­
tulmazlar araşma yerleştirdi.
Dansı, Mehmed Rauf un diğer eserle­
rinin başına... ■
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